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На Камчатке расположено 30 активных вулканов. Согласно данным Камчатской группы реагирования на
вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team), здесь ежегодно
происходят умеренной силы эксплозивные, эффузивные и экструзивные извержения от 2 до 8 вулканов
продолжительностью от нескольких часов до нескольких лет. Например, в 2012 г. в состоянии извержения
находилось 7 вулканов (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Толбачик, Кизимен, Карымский, Горелый), в
2016 г. - 5 (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Карымский, Жупановский) (Гирина и др., 2014; 2017);
эксплозивное извержение Безымянного в 2017 г. продолжалось около 15 ч, эффузивное Трещинного
Толбачинского извержение им. 50-летия ИВиС ДВО РАН – более 9 месяцев (с 27.11.2012. по 15.09.2013.).
 Ежедневный спутниковый мониторинг вулканов Камчатки KVERT выполняет с 2002 г. (Gordeev, Girina,
2014). Видео-мониторинг вулканов в инфракрасном режиме – с 2012 г., спутниковый мониторинг с 2014 г.
проводится с помощью информационной системы (ИС) Дистанционный мониторинг активности вулканов
Камчатки и Курил (VolSatView), созданной в 2011 г. и развивающейся общими усилиями специалистов
ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДВ НИЦ Планета (Лупян и др., 2015; Gordeev et al., 2016). В
настоящее время в ИС VolSatView автоматически поступают данные со спутниковых систем: NOAA
(прибор AVHRR), Terra и Aqua (MODIS), Suomi NPP (Viirs), Метеор-М (1, 2); Himawari-8, Landsat (4, 5, 7 и 8),
EO-1 Hyperion, Канопус В, Ресурс П и др. В VolSatView организована обработка и анализ разнородной
информации совместно с данными ИС VOKKIA Геопортала ИВиС ДВО РАН и АИС Сигнал ВЦ ДВО РАН
(Романова и др., 2012; Сорокин и др., 2016; Толпин и др., 2011). Например, на вулканах Шивелуч и
Ключевской по видео и спутниковым данным в инфракрасном режиме анализируется поступление на
поверхность земли магматического вещества, это дает возможность оценивать динамику развития
вулканов и их потенциальную вулканоопасность.
 Комплексность мониторинга вулканов Камчатки совместно с историческими данными об их извержениях
позволяет оперативно отслеживать изменения в характере эксплозивной активности каждого из
извергающихся вулканов, определять направление и протяженность распространения пепловых
шлейфов, выделять территории на склонах и у подножия вулканов, наиболее подверженные
распространению пирокластических потоков, то есть оперативно объективно оценивать опасность
эксплозивных извержений для авиации и населения и своевременно предупреждать о такой опасности
заинтересованных пользователей. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-17-00042).
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